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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI 
PEMILIHAN LAPTOP DENGAN  
METODE FUZZY WSM 
 
ABSTRAK 
 Pada saat ini, keberadaan laptop bukan menjadi barang mewah melainkan 
sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pada masa pandemi seperti ini, 
produksi yang tadinya menurun menjadi melonjak akibat kebijakan-kebijakan yang 
ditetapkan seperti work from home dan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan 
permasalahan ini yang melandasi latar belakang pembuatan Rancang Bangun 
Sistem Rekomendasi Pemilihan Laptop Dengan Metode Fuzzy WSM. Penelitian ini 
terbukti dapat menerapkan metode Fuzzy Weight Sum Method untuk memberikan 
pilihan alternatif hasil keputusan berupa laptop yang menjadi rekomendasi 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sistem ini dibangun menggunakan 
laravel untuk pembuatan website sistem rekomendasinya serta python untuk proses 
perhitungannya. Berdasarkan perhitungan fuzzy WSM, dihasilkan alternatif dengan 
nilai 1.01510299. 






DESIGN AND BUILD RECOMMENDATION SYSTEM 
SELECTION OF LAPTOP WITH 
FUZZY WSM METHOD 
ABSTRACT 
 At this time, the existence of laptops is not a luxury item but has become a 
daily necessity. In addition, during a pandemic like this, production, which had 
previously decreased, has soared as a result of policies such as work from home and 
distance learning. Based on these problems, the underlying background for making 
the Design and Design of a Laptop Selection Recommendation System Using the 
Fuzzy WSM Method. This research is proven to be able to apply the Fuzzy Weight 
Sum Method to provide alternative choices of decision results in the form of laptops 
which become recommendations based on predetermined criteria. This system is 
built using laravel for making a website recommendation system and python for the 
calculation process. Based on the WSM fuzzy calculation, system produce an 
alternative with a value is 1.01510299. 
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